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kasserer 
TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1971 
Arsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt fredag 16. april under 
ledelse av formannen Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap for 1970 ble referert og godkjent. 
På valg som medlemmer i styret var M. Sjøgard, H. Syrstad og 
C. I. Storøy som alle ble gjenvalgt. Som formann ble gjenvalgt Nils 
Berg og som varaformann gjenvalgtes M. Sjøgard. Samtlige varamenn 
til styret ble gjenvalgt. Som revisorer gjenvalgtes H. B. Hansen og 
S. Tiller og som representanter til Det norske myrselskap ble Nils Berg 
og Th. Løvlie gjenvalgt. Som representant til Landbruksveka i Trond- 
heim ble Nils Berg gjenvalgt med H. B. Hansen som varamann. 
Ved slutten av møtet redegjorde formannen for myrinventeringspla- 
nene i Verdal kommune. 
Ulf Wirum. 
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